






















正如人们对 /文化 0的概念内涵有各种纷繁复杂的解释一样,对 /文化地理0这一概念的界












































卷集成 6,也是极为重要的科举研究文献; 美国学者艾尔曼 ( Ben jam in A# E lman)的近著 5关于
晚期中华帝国科举考试的文化史6之后,附有 /公元 1148- 1904年间 1042种原始科举资料目











自隋代大业元年开科取士以来, 各地士子纷纷奔竞科场之中, 以致 /天下英雄尽入彀中 0。
在 1300年的漫长时期中,科举取士随社会经济和文化教育等因素的发展而经历了一个南北易
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置的过程。科场取士由隋唐时期北方士子占据绝对优势,到两宋之时南人迅速崛起并引发了













































的成果并不多见,至今所见对该领域做出开拓性贡献的研究成果有: P ing- T i ho的 5The Lad-
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der o f Success in ImperialCh ina6 (何炳棣:明清社会史论 )、张仲礼的5中国绅士6、贾志扬的 5宋
代科举 6以及李弘祺的 5宋代官学教育与科举 6。这几部著作都从不同的角度, 通过大量实证
研究对不同朝代科举人才的分布以及配额制度做出了比较深入的考察。然而,从 /空间史学0






























































































门划出名额,另编字号专门录取这些地区的士人。如将陕西分为丁字号 (宁夏 )、木字号 (榆
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